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Показатели баланса существенно отличаются друг от друга, хотя реальное имуществен-
ное и финансовое положение организации не изменилось. Учетная политика позволяет управ-
лять отчетными показателями, но следует помнить, что она – не инструмент для манипуляций 
отчетностью. Учетная политика – средство для повышения достоверности учетной информа-
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Переход национальной экономики и ее аграрной отрасли к модели устойчивого развития 
должен сопровождаться повышением эффективности использования всех видов ресурсов, эко-
логизацией производственной деятельности, а также повышением уровня и качества жизни на-
селения. К числу наиболее важных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве для произ-
водства продукции растениеводства и животноводства, относятся энергетические. Результатив-
ность их использования определяется параметрами энергоэффективности, что в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь означает отношение полученного эффекта от исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов к затратам топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР), произведенным в целях получения такого эффекта [1]. Необходимо отметить, что агар-
ный сектор Беларуси в течение длительного периода времени развивался преимущественно в 
экстенсивном и энергоемком направлениях, при этом наращивание объемов производства про-
дукции обеспечивалось соответствующим увеличением потребления невозобновляемых топ-
ливно-энергетических ресурсов. Однако реализация мероприятий региональных и отраслевых 
программ энергосбережения способствовала относительной стабилизации потребления и уве-
личению доли использования местных ТЭР, снижению уровня энергозатрат, а также повышению 
энергоэффективности аграрного сектора в целом, что иллюстрируется данными таблиц 1 и 2. 
 
Таблица 1 – Показатели энергетической эффективности сельского хозяйства Гомельской области 
    за период 2012–2013 гг. 
 
Наименование показателя 2012 2013 
Расход электроэнергии на сельскохозяйственные нужды, тыс. кВт-ч 189124 191503 
в % к общему объему в Республике Беларусь 11,67 11,54 
Расход тепловой энергии на сельскохозяйственные нужды, Гкал 142666 123710 
в % к общему объему в Республике Беларусь 8,11 7,08 
Затраты на электрическую и тепловую энергию, млн. руб. 203886 220091 
Удельный вес энергозатрат в общей сумме материальных затрат, % 15,13 13,34 
Удельный вес энергозатрат в себестоимости продукции, % 10,70 9,36 
Энергоемкость продукции, руб./руб. 0,107 0,120 
Энергетические мощности в расчете на 1 работника, л.с.  53,5 61,6 
Примечание: Составлено авторами по данным Главного статистического управления Гомельской об-
ласти. 
 
Таблица 2 – Показатели выполнения программ по энергосбережению сельскохозяйственными  




план факт план факт 
Индикативный показатель по энергосбережению, % -5,0 -6,1 -8,0 -10,9 
Доля использования местных ТЭР в котельно-печном топливе, % 30,0 18,9 10,0 11,5 
Объем экономии ТЭР, тыс. т у.т. 69,149 56,276 9,575 11,696 
Количество мероприятий в области энергосбережения 312 291 308 265 
Примечание: Составлено авторами по данным Департамента по энергоэффективности Государствен-
ного комитета по стандартизации Республики Беларусь [2]. 
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Увеличение энергетических мощностей в сельском хозяйстве оказывает влияние на пока-
затели производительности труда, позволяет увеличить объемы производства продукции, но, 
одновременно, является фактором усиления негативного влияния отрасли на экологическое 





























Рисунок 1 – Показатели загрязнения атмосферного воздуха от стационарных источников  
в сельском хозяйстве Республики Беларусь за период 2009–2013 гг. (по данным источника [3]) 
 
Значимость проблемы повышения энергоэффективности всех отраслей национальной 
экономики, включая сельское хозяйство, находит отражение в разработке и реализации про-
граммных документов национального, регионального и отраслевого уровней. Нами системати-
зированы ключевые мероприятия по энергосбережению, предусмотренные основными положе-
ниями Стратегии развития энергетического потенциала Республики Беларусь, Республиканской 
программы энергосбережения на 2011–2015 годы, Национальной программы развития местных 
и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 годы, а также Программы строительства 
энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010–2015 годы. В частности, повышение энер-
гетической эффективности в сельском хозяйстве предполагается обеспечить на основе [2]: 
– внедрения в крупных сельскохозяйственных организациях и перерабатывающих пред-
приятиях электрогенерирующих установок на местных видах топлива, а также строительства 
когенерационных установок и других энергетических комплексов на биомассе и углеводород-
ном топливе; 
– использования соломы в энергетических целях в объеме до 230 тыс. т.у.т.; 
– использования гелиоводонагревателей и различных гелиоустановок для интенсифика-
ции процессов сушки и подогрева воды в сельскохозяйственном производстве; 
– модернизации зерносушилок с укомплектованием их теплогенераторами на местных 
видах топлива; 
– внедрения тепловых насосов для использования низкопотенциальных вторичных энер-
горесурсов и геотермальной энергии; 
– строительства локальных биогазовых комплексов в сельскохозяйственных организаци-
ях, занимающихся производством крупного рогатого скота, свиней и птицы; 
– модернизации животноводческих комплексов с переходом на новые энергоэффектив-
ные технологии. 
Важность энергоэффективности в контексте выполнения требований концепции устойчи-
вого развития находит свое отражение в системах индикаторов, разработанных для целей изме-
рения и мониторинга устойчивого развития стран различными международными организация-
ми, в числе которых – ООН, Всемирный Банк, Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Несмотря на то, что энергетический фактор учитывается во всех имеющихся 
системах измерения устойчивости развития, имеют место различия в вариантах его интерпре-
тации и отнесения к определенным группам индикаторов [4, с. 9]. В частности, энергоемкость 
может входить в блок показателей: экономических, поскольку характеризует уровень использо-
вания в экономике энергетических ресурсов; экологических, что связано со значительным влия-
нием использования энергоресурсов на состояние окружающей среды за счет выбросов в атмо-
сферный воздух загрязняющих веществ и парниковых газов; социальных, поскольку уровень и 
состав выбросов оказывают влияние на состояние здоровья и качество жизни населения.  
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Обеспечение устойчивого развития социально-экономических систем, в том числе аграр-
ных, зависит от создания «зеленой» экономики, основными приоритетами которой являются 
высокая энергетическая эффективность и минимальное воздействие на окружающую среду. По 
оценке экспертов Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), «зеленая» экономика спо-
собствует повышению благосостояния людей, достижению социальной справедливости, и при 
этом существенному снижению риска для окружающей среды и ее обеднения [5, с. 9]. 
Отличительными особенностями «зеленой» экономики по сравнению с действующей ры-
ночной моделью развития (так называемой «коричневой» экономикой), являются социо-
эколого-экономические приоритеты. Их суть состоит в следующем: ориентация на современ-
ные ресурсоэффективные технологии с низким уровнем выбросов углерода; создание дополни-
тельных рабочих мест, справедливое развитие и сокращение масштабов нищеты; уменьшение 
антропогенной нагрузки на экосистемы, в том числе уровня выбросов углерода; рациональное 
использование природных ресурсов, сохранение и, по возможности, увеличение природного 
капитала; расширение производства экологически чистых продуктов питания; снижение эколо-
гических рисков. Таким образом, в концепции «зеленой» экономики подчеркивается важность 
сокращения потребления невозобновляемых топливно-энергетических ресурсов, перехода на 
альтернативные источники энергии и повышения энергоэффективности в целом. 
Необходимо отметить, что в настоящее время на долю современного сельского хозяйства, 
обеспечивающего глобальную продовольственную безопасность, приходится около 14 % вы-
бросов парниковых газов, а применяемые в нем методы управления земле- и водопользованием 
во многих регионах мира не носят экологически устойчивого характера. Поэтому с целью 
обеспечения экологической устойчивости сельскохозяйственного производства, повышения 
продуктивности сельского хозяйства, а также уровня и качества жизни сельского населения 
необходимо значительно активизировать внедрение и использование «зеленых» технологий в 
сельском хозяйстве, наиболее распространенными из которых являются использование энергии 
ветра, солнечной энергии, биотоплива и т. п. [6, с. 6]. 
Основные преимущества (эффекты) внедрения инженерно-технологических и управленче-
ских мероприятий в области совершенствования энергопотребления в сельском хозяйстве нами 
систематизированы с позиции общепринятых императивов устойчивого развития (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Эффективность совершенствования энергопотребления в сельском хозяйстве  
    в контексте выполнения императивов устойчивого развития (ИУР) 
 









Прямое сокращение затрат всех видов энергоресурсов; улучшение энергоснабжения сельского 
населения, снижение или полное предотвращение ущербов от аварийных и ограничительных 
отключений электроэнергии; замещение дорогостоящих импортируемых видов топлива деше-
выми местными энергоресурсами; модернизация основных средств сельскохозяйственных 
организаций; сокращение бюджетных ассигнований на удешевление потребления энергоре-
сурсов; увеличение удоя; повышение реализационной цены за счет увеличения удельного веса 







й Снижение заболеваемости и повышение жизненного уровня населения за счет повышения 
теплового комфорта, исключения использования в целях отопления радиационно загрязнен-
ных дров и древесных отходов; создание рабочих мест при расширении производств в сель-










Сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, в том числе – создающих парни-
ковый эффект; предотвращение климатических изменений; замещение невозобновляемых 
источников энергии; превращение потенциально опасных для биосферы продуктов в безопас-
ные и полезные; исключение риска техногенных катастроф за счет использования возобнов-
ляемых источников энергии; повышение экологической безопасности сельских территорий, в  
том числе мест массового отдыха населения, санитарно-курортных и заповедных зон 
Примечание: Таблица составлена авторами по материалам исследований [2; 4; 7]. 
 
Таким образом, энергоэффективность характеризует устойчивое развитие комплексно, 
оказывая одновременное влияние на достижение соответствия экономическим, социальным и эко-
логическим императивам устойчивости. Дальнейшая реализация мероприятий, связанных с пере-
ходом аграрного сектора Республики Беларусь и ее регионов на низкоуглеродные технологии,  
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будет способствовать сбалансированному развитию региональных социально-экономических 
систем и, тем самым, обеспечению конкурентоспособности национального агропромышленно-
го производства и экономики в целом. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Проблема обеспечение пожарной безопасности в современных условиях заслуживает 
особого внимания. Защита от огня жизней людей, всего комплекса материальных и культурных 
ценностей, а значит и удовлетворение комплекса социальных потребностей и интересов обще-
ства в пожаробезопасном развитии является важнейшей составляющей экономической безо-
пасности страны. В пылу пожара исчезают здания, заводы, цеха, леса, то, что составляет на-
циональное богатство страны. Восстановление их приведет к затратам огромных финансовых 
средств, которые могли бы быть направлены на другие немаловажные цели (поддержание ма-
лообеспеченных слоев населения, создание рабочих мест и т. д.) [1].  
Во многих случаях после пожара предпринимательские структуры терпят банкротство, 
следствиями которого являются: потеря работы персоналом и необходимость выплаты ему по-
собий по безработице; сокращение доходной части бюджета из-за уменьшения налоговых вы-
плат; снижения объема выпускаемой предприятием продукции и уменьшение получаемой им 
прибыли. Все это приводит к ухудшению состояния рынка товаров, услуг, труда, капитала и  
т. д. Более 70 % пожаров возникает на объектах жилого фонда, что выдвигает проблему обес-
печения пожарной безопасности не только отдельных объектов, но и отдельных сельских и го-
родских районов. Страны с разной экономикой, культурой, природной средой используют раз-
ные принципы, стратегию и тактику построения систем обеспечения пожарной безопасности. 
Однако, общая сумма затрат на обеспечение пожарной безопасности во всех странах превыша-
ют потери от пожаров, в среднем в 2,2 раза. 
В государственном стандарте Республики Беларусь СТБ 11.0.02.95 «Система стандартов 
пожарной безопасности. Пожарная безопасность. Общие термины и определения» даются сле-
дующие определения: «пожарная безопасность – состояние объекта, при котором с регламенти-
руемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара, а также обес-
печивается защита людей и материальных ценностей от воздействия его опасных факторов», «си-
стема обеспечения пожарной безопасности Республики Беларусь – государственная система, 
обеспечивающая защиту жизни и здоровья людей, национального достояния и экономики Рес-
